



























































































































1 60　　　　　　　10 60　　　　　　　10 60
2 20　　　　　　　10 20　　　　　　　10 20
3 60　　　　　　　10 60　　　　　　　10 60
4 20　　　　　　　10 20　　　　　　　10 20
5 10　　　　　　　10 10　　　　　　　10 10
6 60　　　　　　　20 60　　　　　　　20 60
7 65　　　　　　　10 65　　　　　　　10 65





0 308．8±73372．6±14．86．3±LO 13．2±2．2 102．5±5．4 104．3±ll．6
10 292．9±73．177．8±22．66．9±1．0 13．3±15104．3±4．1 103．3±　9．6
20 301．2±58．382．6±21．46．7±1．0 13．4±2．1 103．0±2．9 101．8±　9．0
40 329．4±56．3725±17．46．3±0．7 13．3±1．5 101．5±2．5 102．5±10．0
70 293．1±7327 ．1±16．26．4±0．9 13．3±1．4 103．5±4．0 106．5±12．6
電磁波照射群
時間（分） NA（P9／mDAD（P9／ml）C・r（P9／ml）CgA（UIL）Glu（P9／ml）WBC（c・unts／μ1）
0 312．7±34．368．6±12．06．3±0．8 14．4±1．9 103．8±　8．8 108．3±1LO
10 333．5±63．966．0±13．36，3±0．8 15．1±1．6 101．8±　6．6102．3±10．5
20 300．9±49．268．8±17．06．2±1．0 14．9±2．1 103．0±　7．0109．5±17．6
40 309．1±95．273．1±16．46．5±1．0 14．8±1．8 1035±　9．2113つ±18．7
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